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L E O N 
E n o r m e t r i u n f o d e n u e s t r o s t r o p a s i T e r u e I 
quistaron ayer muchísimas posiciones importantes que tenía el ene-
desde hace más de un año, se le hicieron seiscientos prisioneros 
y se le causó gran mortandad 
P a s ó a nuestro poder una bater ía del 12,40 y fueron abatidos 5 aparatos y 4 probables 
P a r t e O f i c i a l d e G u e r r a 
fa ' í t oficial de gacrra del Cuartel Generwi 
éel VeaeralísiwOy cor respondiente al día de hoy: 
HH continuado en el día de hoy la batalla de 
Teruel. Nuestras fuerza^ han tomado por asalto 
todas las líneas de posiciones enemigas de los 
altos de las Cí ladas y del Mujetóu, cotas 1 .205 
1 . 1 8 0 , 1 . 1 4 0 , 1 . 1 7 7 , 1 .175 , 1 1 4 2 , 1 0 6 3 , 1 . 0 0 2 , 
1 .088 , 1 . 1 4 0 y I I I 9 , derrotando a las fuerzas 
rojas establecidas en t m importante núc leo de 
posiciones desde hace más de un año y persi* 
güíéndole al valle del Alfambra. 
E l número de prisioneros enemigos, pasa de 
6 0 0 , hiendo el de muenos incalculable, pues 
fueron materialmente deshechas las fuerzas que 
intentaron oponerse a nuestro avance y reaccio-
naron ofensivamente. 
Una batería del 1 2 , 4 0 fué capturad % así co-
rno gran cantidad de material y armamento que 
el ene .ligo arrojó en su hnída. 
Entre los prisioneros figuran sus cuadros de 
oficiales, que maniiesíaron la enorme mortandad 
sufridi por los rojos en su> efectivos. 
L a acción de nuestras tropas se l levó £ cobo 
de muñera perfecta, alcanzándose los objetivos 
con exactitud cronomética. 
L a superiorided en el aire se demostró de 
nuevo 5Ín que ni una sola vez lograsen los apa-
ratos enemigos rebasar nuestras lineas, mientras 
los nuestros permanecían toda h jornada sobre 
el campo enemig). 
Fueron derribados por nuestros cizas cinco 
aparatos rojos y cuatro roás probables. 
Uno de los pilotos enemigos, de nacionalidai 
rusa, se arrojó en paracaida?, quedando prisio-
nero. 
Siilarnunca, 17 de estero de rgsS. Se&undo 
Añ -i 'It 'tunfal. 
o rebasadas nuestras líneas 
eo GEtorse 
P o l í t i c a ^ s o v i é t i c a 
1 comisario úe Asuntos Exterioras, 
itvinof, ha caído en desgracia y 
pronto será raemplaztáo 
Crónica de E L T E B I B ARRUMI 
Varsovia. — E l corresponsal 
especial de un importante dia-
Hoy ha habido guerra y de bla, sa inició un fuego de arti- .pegó rouy duio, pero poco des- bolchevique dice que no ha 
la buen?. Guerra afondo, ?u*-í Hería en masa, de tal fuerza, jpués del mediodía, ondeaba sorprendido en los medios políti 
rra de provecho ostensible, que a mi me recordaba aque ¡nuestra bandera ea la meseta eos el hecho de que Látvinof no 
guerra triunfal, de aquella que lia* inolvidables preparadoaes j de las Celadas. He de advertir asista a la próxima reunión del 
están acostumbrados a hacer |a tilleras de lo» Inchortas, del i q ie no se trata del pueblo de Consejo de la Sociedad de las 
los soldados de Franco, que ; Solíube y de h rotura del cia ¡ Celadas, qu^ era ya nuestro Naciones, ya que la situación de 
cubren en unas horas objetivos-turón de Bilbao, nra.i tmpre 
marcados para dos o tres jor fsionan'res las columnas de hu 
nadas. Imo y polvo que levantaban 
En todo lo que va de cam-jjnuestras granadas e i un frente 
paña, pocas jornadas recuerdo Jde más de 10 k¡ ómetros y ha 
que puedan comp-rarse a la :e ] bia que ver lo que disfrutaban j Teruel. 
hoy, porque en ésta todo ha |nuestras soldado! al presenciar] Todas las posiciones ^el sec 
sido perfecto, tal y como seicomo en algunos momentos I tor de Celada, que acaban so 
había calculado y se esperaba,[quedaban reducidas a la nadajbre el mismo río Alfambra, 
desde la magnífica operación 
de fin de añ-), sino de la mese 
ta de las Celadas, sit^a <a al sur 
de aquel, y a ocho kilómetros 
de él, es decir, en dirección a 
otra parte, la constitución d* 
una comisión de Asuntos Exte-
riores en el nuevo Parlamento 
soviético, contribuye poderoa*-
mente a esta difícil aituació* 
de Litvinof. 
En los medios políticos sovié-
ticos se asegura que en brev» 
será sustituido Litvinof, proba-
blemente por Potenkin, rué m 
quien par&ce tener más proba-
bilidaes de ocupar el comisaria-
do de Relaciones Exteriores. 
sin que haya quedado un cabo fias obras ciclópeas que a tantos 
suelto por atar. En el día de!rojos han empleado en sobre-
hoy, hemos conseguido, en pri- humano esfuerzo. 
mer lugar, aquel objetivo que A esta labor estupenda de 
hoy señalo siempre como el la arci'lería, se sumaba la avia 
más importante: e'. de batir, ción. Empezó la actuación 
castigar,-derrotar y poner en|ésta con un desigual combo-ic 
fuga al enemigo, a causa de las lentrd 10 de nuestros cazas y 25 
bajas sufridas y del quebranto^rojos. Cuando ya habíamos 
y desmoralización inherente a f puesto fuera de combate a dos 
todo el que tiene conciencia (iej «r<itas» rojos aparecieron re-
que está luchando con un ene- fuerzos y ante su presencia, la 
migo que es superior en todos ctemerosa» optó por dcsapare-
los órdenes a su propia fuerza, .cer. En el resto del día, hubo 
Y hoy, no es que hava Sido unos breves instantes de esca- diré que tomados los Altos de 
grande, es que ha sido enorme \ ramuzas aéreas y otros dos apa Celadas, fué tal el entusiasmo 
el castigo infiiogi Jo a los po • ^ ratos rojos cayeron para siem-; de los nuestros que se lanzaron 
bres rfjos y ha sido así porque • pre en nuestras líneas, quedan- ] sobre las últimas alturas rojas 
han tratado de resistirse en la 1 d j prisionero un piloto ruso, de importancia que aún quedi-
pri-ñera fase del combate, lo I por cierto que se tiró con el ban a los rojos: el Monte 
que nos obligó a ponernos se | paracaídas y al que hubo de Maletón, que ya atacaban otras 
rios y emplearnos a fon io. |dar su castigo, poique se atre í fuerzas nuestras que procedían 
Los objetivos logrados hny,| vió a intentar hacer uso déla de la parte 
eran ya nuestras. ¿Sabéis lo que 
esto representa? Fues según fra-
se gráfica que oí al general 
Yagüe, nada menos que esto: 
antes los rojos, de ule los Altos 
da Celad»?', tenían vista a su 
campo y ai nuestro, y nosotros, 
en el lUno, no veíamos más que 
el terreno que pisábamos. Aho-
ra, ellos se han c uedado ciegos 
y nosotros vemos todo lo que 
deseamos. 
No puedo detallar todos los 
meidentes del combate. Sólo 
Litvinof es considerada desde 
hace tiempo como precaria. 
Las últimas detenciones lle-
vadas a cabo entre los diplo-
máticos adictos a su persona 
han agravado tal situación. Por 
E L C A M A R A D A 
S a n t i a g o M o n r e a l M a r t í n e z 
i P R E S E N T E l 
Sargento de la Cuarta Bandera 
de F . E , T. y de las J . O. N-3 de León 
Masf-^-cr P n s y poi fis^fia^ en ci frente ^ 
Tciud, el dia 8 de En ro actual, 
a ios 20 años de edad 
«Haz que la sangre de los nuestros. Señor, 
sea el brote primero de la redención de esta 
España en la unidad nacional de sus tierras, 
«n la uaidad nacional de sus clases, en la 
anidad espiritual en el hombre y entre lot 
hombres, y haz también que la victoria final 
s«a «n nosotros una entera estrofa española 
del canto universal de tu gloria,» 
L A C H A k L A D E L GSí»ERAL 
BUENAS NOCHES, SEÑORES 
son: en primer lugar, que he | pistola y una vez que se le dió 
| mos deshecho el frente defen § un coscorrón, cambió sa eslú' 
Isivo de Teruel por el norte, por 
el oeste y un buen sector por la 
par e sur. Deipués, porque ante 
el empuje de nuestros batallo-
nes, no han pod do sostenerse 
está a diez 
sur del Alto 
sur. Este montílterial y aaás de seiscientos pri< hoy, llena de emoción y de 
kilómetros más al i sioncros. Por cierto que entre exaltación patriótica, me impi-
La radio la Mo-cú vaeiví-
ha labluxde Teruel y >onp 
<ta mtnifíeflto la «iaioMe!icia> 
«VJe hem .<a demostrado en Te 
niel. Y l;e¿* a hab.ar de! dea 
«n^ato Mue h^n tenido .Uo» 
rojo8, aeu e? eraban qae 
nosotr̂  . hebíamos d-i atacar-
*« al Uegai a Teruel. 
Coat s parecida i ha dicho 
« hsbr*.í c idioia de Fernaa-
<io de io 
de decir 
meterás que uaen la de P r-
u rrubio a ia de Aicañiz y la 
le Daroc*, ea d¿cir, que te-
niendo cortadas las c*r eseras 
ie Cuenca 7 ah Ta laa dos 
que tenían por di n^ríf, co 
es qu.da m t s qu>¿ ia de S -
mnto cón Jo q^e ten-rán 
que aalir rápidamente por esa 
¿¿neiexa, que aera baíiáa por 
nuestra aviación, con lo q \e 
Ríos, que después su s.tuacion itik di:ici Isimt, 
qû ? ha8;a ahora el iLcremenísda porque ti^K^n 
en las magníficas posiciones!traron mayor resistencia. 
p da act-tud y pidió perdón. I completamente encima de Te 
Mientras la aviación compIe-?ruel, al que domina en absolu-
taba la aci ióti artillera, las co |to. Esta posición quedó por 
iumnas de infantería empezaron J España, coronándola al mis'no 
su avance. Las del sur encon | tiempo tres columnas, cada una 
de las Celadas y |ellos abundan los extranjeros, de seguT, pero apuntad esta 
que ocupaban desde las que se 
hacia punto menos que impo-
sible el poder acercarnos todo 
lo que nos era [ reciso para es-
trochar lo que nos convenía a 
Teruel. 
Ha sido algo magnífico. Al -
rededor de las nueve de la ma-
ñam, porque hubo que empe-
zar a esa hora a causa :e la nie-
lis jde las rivalizaba en ím-
tenáz y c'uraderci, pero como jpetu, lanzándose en asalto ver-
siempre, fué destruida. En cam-
bio en el norte y centro, la co-
sa fué rápida y fácil y los nues-
tros avanzaron por el llano cas-
sin dispara'-, porque ei enemi-
go SÍ batió en retirada, que no 
tardó en convertirse e.i franco 
chaqueteo 
y cosa curiosa, por primera vez afirmacióa ú.tima: pocas veces 
hemos cogido una gran canti- como koy se ha demostrado ia 
dad de prisioneros scnegdeses. superioiidad de nuestro Ejérci-
Ahora no ae puede negar lo to. E l fuego de nuestra artille* 
que intervienen en favor de los ría y aviación llegó a p iralizár 
rojos aquellos que se dedican la acción enemiga de tal forma, 
al juego déla no intervención, que en una sóla posición he< 
|Deirota enorme la de ios ro-^ mos cogido más de 200 rojos 
jos; Hasta esta mañana, nos-? que allí estaban agazapados s;a 
queteo el suyol [Cómo huíanl otros teníamos unas posiciones ' atreverse a salir por temor a 
Hasta una batería, cargada so | desventajosas, porque ocupa-] núes ira prepar ción artillera y 
bre los camiones, se dejaron bamos el llano y nuestras lí-j aérea. 
abandonada por falta de tiem^neas, salvo en el sector de L a | La batalla fué una maravilla 
popara ponsr en marcha los f Muela, esUban enteramente d© | de justeza y preciáiin tal, como 
motores. Es nuestia ya esa ba-1 minadas por el enemigo, que T no recuerdo habe visto. Y eso 
daderamente indescriptible 
jPobres rojillosl |Qué cha 
Por la parte montañosa se tería, así como infinidad de ma 
ejercito marxista no era más qas cruzar el rio. 
Q̂e insitts, iuego termina por Y precisamente hoy uno de 
jtjinifeatar que ya ea nyeici-.esoa perióaicos franctsss, 
J'e. Yefttde que de yunque < que cobran del gobierno ro-
«»a pasado a ser mam i . E i jo, conUbs U fjrma en qae 
nSh'.»0r* >,e;d*dtr .mente tc- ¡8J rcaU. ó el ataque de Tmxd 
^ibi». Y íaáí tjdavia uorq je -por cinco divisiones, bien 
lo Qicc Moa.ú, tLa'Ha 
^ m t é » , t e Pop üaire> y 
Asunto de vital imrortancia 
FICHA AZUL PAR \ LAS 
i ocupaba líneas perfectamente I que el enemigo nos había pues-
íar.iliaias y fortificadas en los rto enfrente sus mejores unida-
«noa cam n^a penoaieba roji-
J e ^gia erra, y todos 
conviei:eae0qie los fascia-
5 K**** P ráida la gutí-E'JSS?101 P«^»dc« y ya ^podemos contar m.s co-
e s L e o n e s a s 
Procure enterarse matlana 
1; ^ > » - » « 1— — • mí .» mismxw 
piov.stsa de artillería y avia-
ción, contra una Lrig-da nues-
tra. Ea decir, que luchaban ridón para salvarla De mo-1 dsr, ae^úa dicen, ia'ibertad, reclbii el en cargo de nuevo 
12 rojos conura cada uno de mentó, no tiene más solución j ponieaio para ello en ejecu-.Chiuiempa. Pata ti>ne casi 
los nuesírci. que un gobierno de autori-jción lo siguientes puntos: (tolas k s autoridades del go 
Coa la operación de hoy as d-d, qai gobií xnc e imponga j l.# viDiacióa de laa leyes,4 
pone en gruí aprieto a lo» la Ley. I ruptura de psetos, etc. 
maixistas. E i cLa Petit Giconde» h»j 2* Krapleo de ia coacción, 
actos d^ sübotaie enf brioas 
altos de Las Celadas y del Mu 
letón. Hoy estamos arriba y 
(Arriba .Espaáal en lo más alto 
y el os en el declive, en el abis-
mo, aunque para ellos es con 
I veniente encostrar una cuesta 
Iabajo mejor que una cufsta 
arriba. 
La Muela, E l Murtón 7 los 
Altos de Celadas, son los ti es 
muntes del campo de leruel, 
. 5 No hay datos con^reios de es nio un aiticulo un peño 
- u - . ^ ? 0 ^ ™ 0 8 decir que fia opsroción de hoy, pero ae d-st*, qu* demueatra cl*rd 
bierno y podrá fácilmente re 
pri na r todo^ loa desórdenes 
des. Nada menoí que cinco di' 
visiones, entre ciiss las de Lis-
ter y la de Ascaro. 
Otra íase giori sss, triunfa^ 
de rotunda superi 'ri lad para 
nosotros y de desasiré enoime 
para ei enemigo, que ha perdi-
do ya la moral y • últim« hora 
de la tarde huía como en sus 
mejores tiempos. ¿Que dirán 
ahora las radios y la prensa ro-
que dominan topográficacnente ja? ¿Que cuentos ontarán dea-
aquella región y los tres son ya ¡ pués del fracaso rotundo, indiai-
nuestros, ĝ ero añadiré más, ül-mulable? ¿Pero ro ioan a ségair 
Muletón y los A tos de Celadas, I de victoria en victoria hasta he-
no los habíamos perdido nos«|charnos al mar? ¿Poro tenían un 
|ue tn ' sabe que ae han Cv>giao gr^u «1 día deh.y U O m ^ q 
írente ei 
^ . ^OftC de A C I U C l , j O S I C I U U C S 41»- i*W u a u i a u co- c i » C U C t a u ^ l H J p u c « c » w i 
ej 140 J0- *^oa de Celada! tai «jamás en nuestro poder. 1 un gobierno ae autoridad 
biénd1011 ^ • Muletón, ha-; Además, han aido abatíaos|que procure ei ap'.ciguamieu 
mentí cuai es el espíritu fran-
jan roto tropas:canadad de c ñonts y más de cé?. Ataca ia p inca de ama-
un DOGO " c nemigo,1700 prisioneros, tomándose fi.s que áitimamínte preva c-
nor e Teiuei,*! posiciones que na h bí n es a en Fr ncia y iie ae íor 
biéndobe chocado 
«opa^ ai frentt 
Wardiu 
nuestros apaialos, tres to de -as pasiones. Liego pj-nuestras!por . 
y a la reta-¡aviones ene m'gos y otro másIne al descubierto las mAnio-
<IKÍ f.anco derecno!por los antiaéreos* l iras de loa comunistas part 
qa<, Ji lo que ha hecho I Vamos a nabíar ahoia de Iml Levar a Francia a i . ruina. 
J j ^ "a gan corriendo como!situación teriiole que atravie-1 Los socialistas, que se cn-
tttt*' rt^ "^virá ^ q 4Í co ti J Fruncís, que pue la tener|caenÍras en difi i5 f i nación 
lífetan^* ^ ílwneatc 'u a.^'gr^viaiia^é coasecaencias .̂a ¡ t a Franoii, ha expresado «u 
vWa d"*̂  ^ rato^oí^jlra adáti ao ícaarg* tsi patrio-1 desee atento coa un manifies 
o^JS*-*^ ••• ^ posici^a^í ¿o> t tiüao qae, siempre en mo-lto ea el que hacea ua iíaca* 
l)*a*si * oan cortado U»|üaemus <áifi<aíe« huo su apa-1 miento ai pueblo para defea 
jas pam producir estrogo». I JCsta situación po>ltica de | jos. Es decir, que nuestros sol 
3.0 Especu ^ción de ia mo-; Franci^.t.eneprcocpaudisioios 
n da pura provocar el hun-
dimiento del franco. 
4 * Píovocar el alzamiento 
ael coste de la vida, usando 
de tolos ios medios y 
5.° Atentado p rsoaai, USD 
de bombas y de veaenoa. 
Eue maaiíi:8to lo rsdacti-
roa al ser enjergado de fjr 
mar sjobiern > B^net, Al ff«-
casui v¿sie, ifa alegría fue 
g aa i--, soore iodo ai se: en 
R í g i d o Biarn, pe.o vueiv^n 
a su enojo, todavía mayor, ai 
a ios ro;^i espaft^.ca, porju 
si ei gobierno que se fo .n ; c 
un gou^irno c igao,ac muestir 
lu^^paz de ir ^ r coa la Cam-
ila nurxisu, ia guerra pued* 
i a i s 3 por teiminada en un 
plazj brevlauao, Fo: cho 
rcf.eja su mal huoior ea toi» 
esa serie de ch-sraei que ia-
ve-ii<n ea sifuacioue.* parecí-
>JM$ p. ia tllo&. 
D % leci.ura dei par« de guê  j 
na y d i U btca de doaativob, 
y termina au charia. 
dados no han recuperado lo 
que nos pudieran haber cocido 
los rojos, sino que hemos reba-
sado nuestras antiguas xíneas 
de posiciones en más de 14 ki 
loma ti os y hoy hemos quedado 
instalados en las líneas que 
desde 1936 servían a los rojos 
para asediar a Terue1., 
l eruel queda deatro del ar-
co de una tenaza, a mercad de 
nuestras tropas, por tres lados. 
Eo Teruel ya no pueden vivir 
ios rojos. 
| La tattga de esta jornada da 
que ios socialistas van a in jotres, porque nunca fueroai ejército tan fuerte, tanbravjy 
tentar contra el gobi*-rno que ¡nuestros y desde q̂ue empezó 1 tan elicaz que forzosamente de 
y taHer -a y aer'vicica y huei-jforme, jia guerra, pertenecían a los ro- rrotarían al nuestro cuantas ve-
ces nos enírentésemos con el 
suyo? 
jüerrotar a nuestro ejército! 
A los soldados de España, a 
los soldados de Franco, no nay 
quien les venza, por muchos 
que s ;an 03 que se reúnan ea 
su contra y por grandes que 
seaa las ayudas que se concier-
ten contra nosotros. 
lEspañoied Huy, es díagraa-
de, dejarme volver a mis gritoa 
íavoriios, ios de ¡os días gran-
des y triunfales. jViva Franco! 
|Viva el Ejército! {Viva Es' 
paiti 
p r o a 
Martes, 18 j&ttro 
Así e s lu F ^ i l a i í g e 
(Terael! Sobre el aliar de 
las ruinas sa-radas, seyergae 
altiva y pujásate í la defensa 
brava, tenaz, de un puñado 
<*e valiente» que un día y otro 
dia, sin fkquí zi, sin el menor 
desánimo, rechazan las indo-
saa embestidas de labor qu ,̂ 
azuzada "p̂ r e' odio, sedienta 
de venganzas, se lanza, en 
oleada, sobre, la que juzga 
presa fácil. 
Se multíp'ican lea gestos 
de keroismo; cada piedra es 
un reducto y una muralla ca-
da pecho. Abre la metrelb 
iAlíórez Valerio Rodrl-. 
gu&zTejsrina ¡ 
en que el jefe traidor estrecha i tPl*ASflllt^i i 
la mano del enemigo, cuandq i írmSOHim , 
se produce el hecho matrnifi i El dia uno de enero dió eu ] 
Horas libras y ncreo 
en fot cempimsntos 
obraros 
Con motivo de haberse ter-
co. Ua falangista, un camisa vida por Dios y por E 
azu1, se earans con el Judas y len el frente de Temel, 
Dos grandezas: 
y Patria 
En este mes primero 
Fspaña,; minado el kilómetro 2 000 de p0r midativa de e3ta 
oe $.t. y M * La última carta que esctibui 
¿zas: Diosj María Amonka, 
eí »o Has nuevas autopUt?6 alema- Se celebraron misas en • 1 í > U U t t U , D C V - V i v u * — 
citado, a nss, acontecimiento que fué goto y Amío. Villacid y Villa-í París.—Comunican ue 





del el cieno de la traición, 
hombre indigno. 
Es !a Fahnge, arrogante, 
entera, brava y heroica, que 
una vez más recuerda debe 
res e impone s-icriticios. E=i 
cobarde anchas heridas en los ia Falange, que no pasn por U 
muros centenarios y en las^-amilfa^ión ni por la deshon-
carces heroicas de los coraba- ra. Y el falsngisU anónimo, 
tientes. t^fcrlmpol^l-A!H^stá^5n-gs^lardIa imp^rr'aafe^a 
España, indomable, hí vanan- ̂  estapefacción del Coteisaro 
do la ndMra Historia con los]rojo y p'ei j f felón, que no 
capítulofcás sutóaies de e v ; conciben que haya hoi 
ta gcstaHn precepníes ^e temple, cierra Iq 
Y ent^loa e8{Slb»osí«i'5.{^ dfflnitica con los 
meantes, enire las ráíagas de'(Je nuestra consigna: 
las bales y el humo de la i ól- ¡ — jEspañaI jEspaña! 
vora, se mantiene tensa, biza- pañal 
declara 
se preocupa 
se mautuvo serg^ 
erte—"voy a reimif. 
o con el fey", dice— 
absoluta moecncia y 
especialmeute de 
con los mercaderes de su con-(ven alférez Valerio 
cencía miserable. Y surge el los 20 años de edau. SU4.VC«CIM«UV p^i iyuuci ^ u e w . w , te a i petrar ne la ra- q e en upo ai — 7 - ; 
apóstrofe viri», la frase que, (maestro nacional. "siendo hué-pedes del Füiuer de cada parroquia la proa tany, se acaba de descubru-, en n 
orno un trallazo, cruz^elal-| Eaie bravo muchacho ha- en la capital alemana unos ^ fe^ terJ^ciÓQ de la gue-'; ^ bibboteca del noble legitimis-
ma perversa, manchada por bía tomado parte en vario» 2.000 obreros que habían irav ^ ^ Enrique Apponyi, el 
" combates, y siempre demos-. bajado en la cons'rucción de rra y el retozno ae y ,ta conae JMU y womento Bu3 hijos, íque reeom^uda a , 
Só se / ie mi ánimo decidido {los t.ozos ültJmamente t emí - ; chan. con salud, a sus hogares. original de * ^ta-testamento { ^ a ^ ^ i ^ l 
yeDérgico,al que frecu-ute-j nados, la prema .e ocupa ex- Todas las misas fueron canta- que escribio en Su deM -'Que mis iujo* nunca, olvida 
mente se veían obli^^dcs a • tensamente de esa magnifica das, y la celebrada en Soto y Temple> ia noche antes de su j cuanto yo misma les he e 
reprender, temerosos de que pbra. La mayoría de Sos pe-J Amío con sermón, a cargo del ejecución( ^ rema María ^ J - ^ e el cumplimiento del , 
r su | riódicos in s i^n en que. apar-1 R. P. Agustino Rafael Otero, de ^ esposa del rey Luis XVI. • ^ ^ fundamentalX su excesivo entusiasmo 
deseo de tenní 
las hordas marx 
ran a cometer 
denci 
jEs-
rra, una lavcnt^iü, orgullo de 
un puebTo y áeluha reza. 
Pero la traición acecha. En 
los recovecos dejina concien-
cia podiida, de un espíritu 
ruin y cobarde, se gesta el 
pacto deshonroso, la entrega 
de aquellos reductos jua la 
—Una, Gmide y; "Libra. 
Gr an cien gai-gíntasóCon voz' 
ra ída de lo más hoEdo^del 
alma. 
Y el falangista, seguido de 
oficiales, soldados y milicia-
nos del yugo y las flecha», 
la vida; que se quieran mucho 
vencida por ¡ ^ ^ pxiestcn siempre mutua ayu 
Tomó parte en eUtaque de,ros paridos. _ { Hubo gran numero de perso-t .̂110"113 ^ C .la3 1 - ^ palabras de su pa-
Brunete. en el que fc^xplo-j Especial mn*6n meveceí acercaron al altar ^ t . . * ^ ^ n U f l ^ ***** 
nada le d'?)ú un smcu-O aparecida ea- f l j • * . r v .VA La carta fué entregada por; cn vengarse de au muerte 
<..ac.u.-.o¿:ác¿ d *m • ó t ^ o del fíente ^ ^ \ ^ ^ ^ ^ . ^ ¡ S ^ l ^ l - ^ ^ ^ ^ ' ^ í Muero catóbea, apostdlica; 
egwflslftfftiCOS «r i«MTt-4^!0 , en. qua su a.«or c^es-í^ ^0 'Zr,Uu¿ * nurl carceleros, con encargo de de- romana( religiÓQ dc niis aate. 
que lueP le • ban jonaron ere- \ cribe la orgaaizacióa 'e 1¿B ; que tanto conmou^e a pur >várselaa su cuñada- perD se asados; y, como no puedo», 
yéadole muerto; peio Dios^hcrag libres y del recreo enpcar las almas. ^ apoderó de ella el sanguinario cib¡r ^ de ^ sacerdote 
había dispuesto que aun con-; ?os campamentos gbreroa de3 Como nota destapada, vimos, ^ 
tibiara pTíst*ndo BU apoyo a las. a-ííopistas- .̂ t» síG-ú^n T 
I 
Patria confió ala lealtad de rompe el ceico puesto al eui-
un jefe, que iuróí defenderlos ft'i^donae el traidor cobra. 
P.TSU honor d^ soidado di q ; ^ , ei preao de su acc-ón 
Fspaña/Y hay puños que sé-Vll,a"a y.. ge «corporan a 
nuestras filas. 
Este el hüoho y así ea la Fa-
D v i u i r v J 1 
? a los fleebas formados con sus Fouquier-Tinville. Poco después pido pe <d6n al Señor por los pe-
x ubticos fusiles durante la mí- pasó a poder del jacobino Cour- cados de toda mi vida y espero 
«Látsaldando escolta al Santísimo • tois. La carta original—de la que escuchará mi ruego y me l - Í . . ¡ * nación*., y, sú» a'p.-! m d i «i *íi r be n&s tomarse reposo ^ara cu-'bajo) de la institución,, 
t. r u* h.i dss que aquí rocí I Fue-za prr la Akgría», 20 ha- ia correspondiente escuadra/' que sólo llegó a poden de Luis otorgará misericordia, 
bfcrartefoárió dvfércbtM fren- onaiíidó ningún detallé qoef que estaba a las "órdenes de su • XVm una falsificada—fué ven- [ De todos me despi< despido. Voy a 
tes de Asturias. k|Bta que por.puvjj coniribu 1 a hau-t .'.-a camarada Abundio, y los dida a un coleccionista extran- orar y a esperam que, al fin, xa» 
d. lea ob iaviHen.-u. a las del camarada; jero yi iorgOí 
cióo hrnde: g í ^ ^ f ^ P K I 
ddición contra la traición en 1' 
últi no dió $ é 
lio en el fréntf 
Celia. 
A+vs 19 años de edaddes-
ewpfftó íá mifíón dC^rf^ft 
ladoVh ia escuda de" SabSíO, 
donde su antecesor, dejó 
tante que desear? y é-ife 





marcha. Y es entonces, enf ¡Aniba Bspafiaf |Viva el losn ñ o f ^ 
a q u e l l o s ^ ^ ^ j j ^ ^ á i i c ^ ^ ^ Qb o h B e í m o t ó ^ J S f S tt 
Y itlOttl^SdO ODIÍ O T O ^IoE|V«.afecto que toles le pr 
T e r u e l , - p u ñ a l • a s e s t a é a ' S r ^ 
ti o i b ü í ' - " * -' — ^ l i - — m _ ^¿M*verdadera maúüéstadáW 
citados can pam n̂to p í in-
do a su disposición p-lió li-
eos y reviaías, orgatíkiwjo 
lúe / s deportivos yexcursio-
n. s y dota-do a cad • campa-
mento de una pequeña bíblio-
ia de insfrumen' os 
organizaron e 
e a # 1 c o r a z ó n 
oJíiirnBi'iE1! ovoun ia ns eoioi 11 aü oa oi/p OOÍD SU 
ízacio 





Robla, jefe instiuctor. 
* ¡Cómo sienten ya,estas ju-
ventudc i tarea dura que la 
•Patria u beñala y exige! Yo, 
al igual que cuando os dirijo la 
palabra, que es tan tosca y rós-
tica como vuestros fusiles, os 
invito a que sigáis cumpliendo 
; vuestros designios con • gesto 
i alegre y noble, para que cuan-
í do a la Patria la seáis necesa-
• rius para su defensa, o para 
i otra empresa como tantas han 
finalmente, pasó a ma- concedan la presencia de un 
|| nos de los condes de Apponyi. sacerdote." 
^JJÍ^IO, a toa^Bí te i^e i t gSá^td^WbsOl conciertos en 
^fentación del Ayunta- los diferentes, campampnt.os. 
oto d: & rv-sv; y .!emá-,s: Ku cada uno Je éstos, se 
Bfe3<OT8feBanyS.Jlfc'9f' ^̂ íeBriBBTÍñ"1,9 por^^^miifd f̂flf-í 
sr-nciil. • y ele- dio, oí "citen a funcioh>^l¥e1 
• •fgtótément' ;íi:jín:iú-K: p'rbs c-eativ&s, '̂ par'..? d̂  ír.-a-
Salamsfaca.—Teruál Ü O fué ;correi la terrible odisea dé "'jóvenes' faíar/gisms del püe-^ci.ntaá grandes fnticiones'de 
conquistado ' por las fuerzas'romper el cerco :artés?Hie^4)blGix iííoá,!h'aV*w 'píreiíSHarufelu< teatr :i atúbulante^^Úii'liir .̂tíra^ 
marx!sta^tiLa?ci«d>dd€l3«jo.|m'?ters4 fe la vergüeora ^ie''esiatída^dh 'ÍÜf btóHfVáSa-1-' ba'.s.ron los • mejoré8-tttftlW8| 
Aragón, | i n̂o fuera por hjpactar y convivir con los ver̂ v iadea. ^profesionales, 
falta de carácterJyaécerebr..-);dugos del puebloespañoL-n i i | s|Yaleti6;' R. Téjeria?! fí|a'e*. ' ÜbSjésta 5 bor, t-1 Frerie 
de su déféiíiSof̂ fisiufl •p'odria^ Gfué¿i«0(Uo néñ ••TtiW^jm&to^W&é'&'i**' España Atemán <V \ Trnbíjo h- ; o 
continuaftsu xesistenína, y ía| tenido uaes fa'a'es co;53ft̂  que tú tanto p̂  -at rs; qu1 tus 'poVción-ido a cíaíer ares ' de 
bestia roja^^r^tf!4Íp,qHgjc^fnfi|,a^ y a ruegog al Altís.rao nos a'oau- mi es de obrerof sVg-iía y re 
retirarse j i a podeTseatar .susleso qusdó rtáucida ?a tan dis-• cen pronto e vh. fo deffiur- cíco en sus hc-n s Ubres; aun 
plantas en las calles ^ )fi[c^p^d|í conqjuî ta de Teruel.'tivo. '¡¡¡L lí/í* 9"P '' • ^ ^ ^ * ^ P s . m y ^ t ^ t ' í ^ , r ^ 
vieja capital turolen^.^ i . . A cog r ui montónT,áe cs-f Su familia 'hh qu---d ••',o p¡ ^ C ^ j ^ j ^ n ^ ^ n ^ r o b b " 
La entrega %c TerUát hd combros y rumas. ¿Aeffs'o hsn fundamente agrí-ded l :*, y por 
hecho que su rescate no haya fortalecido su frente de Le- nuestro cóñducro nos entar-
tenido objeto tg^iri?.; piro .vant-c? ¿Ac^so se h?.n hecho ga demos'las gracias a todos 
los raarxistas hp^smo.^n'* cargo de'a'gunii vla.de comu- los que de algún.'* ¡a .u ri haá 
denados r. vivir la iú uietad tiieación? L¿Han'simplifec^do man festjdo tomar parte en su 
V la sorabr»' de "uaa presión acaso ia comunica^óa de Ca- dolor J 1 ' n6l'î  
C. 
, prodigado sus hijos para lle-i 
narla de gloria, acudáis presu-
rosos, y cual cxunple a cabaíle-
TOS españolea. 
El Secre 
Dd Hosiít il fie Orbígo ranza de la casa, no vacilaste 
i jamás eu empuñar el fusil, por-
Hoy martes dieciocho se cele-1 def€llder a ^ 3 ^ . y a cristo, 
braran, en la iglesia parroquial Estas fueron til3 últimas pála^ 
de San Juan Bautista, de Ho3-[bras de deapedida} bien las re-
pital de Orbigo, solemnes fune-1 cordamos_ 
rales eu sufragio del valeroso | 
soldado del Regimieton Infan-
De San Rflmán dó la Vega Curiosidades 
Ha muerio un camaraik KL CENTMARIO U¿L 
\ i]n el frente de Teruel, acá- • SÓBKE 
ba de dar su vida por Dios y Leipzig.—Pocos saben, quizá, 
por España, siendo ejemplo vi- que el sobre de cartas celebró 
vo de patriotismo y de valor, el año pasado su centenano. 
uno de nuestros mejores, cama- Hasta IboV las cartas so dobia-
radas. Por bueno y por crisUa- baa sendi lamente y se cerraban 
no, el Todopoderoso ba queriá'ó iaédiante im sedo o udi obleíi.11,1 
acogerte- en Su seno. Tú, Vicen-; E l dueño de una papelería da ' 
le, que despreciando la como-* París pensó que para militar n 
didad y ei cariño de los tuyos,5 las dos, caras -;del papet bastaba 
de tu mujer buena y cariñosa, i meterlo en.utro ipbego;ckibia4o . 
de ese pequeñín alegría y espe-i a mencíu de envoltura. Aííí na-
ció el sobre que e^relitr^urao; ., H. 
de ios años fué perfeccionándo-
se h ŝta ten^^to torj^ qu*! 
hoy revis^ Enlajprósjma Fe, 
ria de Primavera de Leipzig— 
m¿ito,^a'1Í¿géií¿íil^aitfiUéií-1 'u; 
ropa—una casa alemana pre-
sentará un nuevo tipo: de sobí* 'i80 
que tendrá la ventaja de censar-
se por sí mismo, es decir, sin 
necesidad de humedecer el bor-
<$i8 no puede réténerse más] taluüa con la capital de Éspa 
que a costa dé Mw í̂fesrasTe' ná? Nada de eso. 'Dz<de núes-
agotador. b^Be etl^áéjspéráctónes del sector d̂  
No puede uno olvidar que 
Indakcio ftieto divulgó Ta 
tomi de Teruel 17 díss antes mRTceptamos la carretera dé 
de que el jefe ¿le ia p aza pac-
tara su entrega al marxitimo, 
y, cuando ŝ , invesúgan la$ 
causas quí m; ti varón e;;íe 
canto premajurâ  iiel mipisírO; 
rojo de Defensa,,IÍa ve qu^ 
no hizo más quu epíicar ei 
aforismo mi it-?r de «plaza 
sitiada, jDaza tomada». Afo 
rismo qus 't̂ v tas veces eu 
nuestra guerra actual hímos 
visto fracasado. 
En aquellos instantes de 
autoría prtetísta, en que la i 
ia Estación, desde las cotas 
que bordean el Guad lavi r, 
Cuencs por el Norte del sec-
tor de Celada, La carretera^ 
psr^íela al río Alfombra, tanlf 
bién se encuentra bajo nues-
tro fuego. El freme rojo di 
Levanta, ¿ejos de haberse fot 
tallecido, se edeuentra debilf 
tado, puesto .las aquellas pO 
si iones ¡̂ ue h^bí n renado, 
de éut'triá a lndaiecio Prsê o, 
antes de la toma de Terne!, se 
encuenuran de nuevo en míes-
tío jo^er. 
Desde Concud y Caropil'o 
cuña de-Teruel había sídolpneando por San Bias, lois 
cortada, y aéempleaban gran-f Morrones y la M? eis, todot 
des m=isa8 de hombres y lau-Jéstos vértices son totaliaente 
teriaí qufe intentaban evítai 
todo socorro a los amados, 
ais'ados por ana faja de 10 
kilómetr os que dos raaixist s 
creían iriVulherüble, y que 
asegmaba la poseñón de la 
ciudad, 1* dWénék del casco 
de la capital, en vez de ser 
realizada^éíi'̂ bloque, se efec-
tuó rn edificios aislados, y, 
una vezv deéconectados los 
reducios d̂efeftsors;', perdie-
ron toda eficacia do resisten» 
cía y la ti^itió?; pudó consu 
nuestros; y el valor da unos 
escombros y unas ruinaa han 
|&ido ya sobrepagados con un 
'desgaste nwxista qü» supe-
ra las 85.000 baje s. i6f ^ 
To lo esio se valora, no so-
iamente en. el inte rior, sino 
también en la esfera-íntr-tna-
ciottal. En estos precises ins-
tantes el reconocimie to ofi-
cial di 1 Gobierno del Genera 
Üsimo Franco por Ausiria y 
Hurgría sigeifica mucho Pe-
ía les maixisias el cogei Te-
l̂ llw""̂ '̂ l 
ta obfb imam 
O F . A . j sS- O 
T P T T T . 
jibauD nu* tuo sbnsjiocmi sb .ojui aioíiu 
Coaipaina, genumámente espancla 
Accidérrtes individuales - Colectivos 
• ; ^ ^ i r ^ í ^ 9 M í W a d civil. 
Por eso, hoy'no te compade-
cemos, te envidiamos y admi-
teria de Burgos Pedro. García ramos. A ^tas horas, porque „ 
i i Qft̂ llft-íft filfl^ípií ^ ' ^ SU ^ ^v10 crecías, estarás, ya cose- de engomado. Basta oprimir el 
K L M I | f 0 ! / 7 ^ " 61 frtíülü Ch-do ^ ™ - revés d^sobre para que la go-
'fÚ^ÉLÍcu^WJÍLÍ.0del Í irr ^ L ^ t ^ J l " ^ ¿ Y * P^hné. en ma especial se adhiera ál otro Cimicu t^ental | Era un muchacho muy que- ios luceros dondf vi^ipr^ , , - ; . , „ „ _ . !_,.•,„ xr • „ . " i*U8 iuteios, aonat vrgüaiás ia¿0 provisto de una er,tna en-Ordofio lí, número 7, pral.jndo y admurado de todos sua-aUestro proceder, aunque n,me c0mada 
^ k é ^ ^ ' ^ S M fc^f103 POr SUS ^ ^ - ¿ m e n t ó t e prometemos, con paia- Se mostrará tombi6n una n0. 
A sus padres D Frandsco v^ ^ ^ ^ va clase de lacre 611 Mo- el dot ^ c ^ S ó f v ^ r r ^ ^ ? 0 8 reCtoa 6 ^ i ^ 1 ^ ^ cual se suprime el enojoso pra-dona Encamación y demás apre defeca úe eso i(lealia. ^ ^ . ^ ^ la ^ ' ^ n 
:c.ble famdra testUuonlamos^^ que tú, y ^ " 
f témeme, no regateaste jama3, . 
, oirendaado, como teáunoáio I 
í vivo y sangrance, tu preciosa 
!y vida que • si necesaria siempre, 
- imprescindible íioy, porque por 
r-la rehglosidad, paLrioüsmo y 
? cabaürosa conducta, normas 
que siempre to caracterizaron, 












trsil ?b tllsl loq ibsnoí 
-sd £29 tv t linón 2¿i .ee^pj 
io a Franco: 
cumplir., 8 olonnâ 'd . 
^ Pensándolo así, aunque casi 
Aoq impedí 
Tro^r'O ce? Camino 
marse a t̂pialdás "de un puüa-'ruel P2 como un puñal qu^ a 
do de héroes, que pt learon ! veces la víctima despide de 
hasta el - final, y que nu nu-ísucueipoy acelera su muer 
meioso gíupo se decidiera a' te. 
Gorgonio Santos 
i -iedmi ,obiu,7% oaaatTi» i-.h.aouq: ¿X nos fc3lJlo| \j nui 
«e^ia ^ os Tiene el gusto de poner en cono-
cimiento de su distinguida clientela 
v del público en general., que ha tras-
ladado su acreditada Sastrsria a la 
calle del Cid, al lado del Cuartel del 
mismo nombre. (Casa del Monte de 
Piedad, de nueva construcción, piso 
bajo). A-108 
io/iatóis o-ilaaun a iiiJorisUi t oLhî oa isdürf asisih 
Repancióu de aparatos de Radio y de todas Ua neiucas, Ampli 
IfA EmHqrMi G^e» 3pnpf<ia y aparatos electro-médico*, 
nstaiactcnes dp Its, timbres, motores, etc.—Reparaciór de 
TalleFeiideJíiectTtoiid 
s i  
BÍÍN 
í OS ALEMANH3 
Un Coñac 
Fundador! 
vacio en nuestra alma y 
puesto insustituible en nuestra? 
I gobernación aldeana. 
En cuanto a tu famiba, ¿ qué 
les diremos? Que dichosa espo-̂  
s sa e hijo, que tal marido y pa-; 
dre tuvieron, y en cuanto a nos-1 
oü-os, que siempre te tendré-• 
mos presente, pues la Falange' 
pMa M í i 
\ Gar^aníj*, na^ j\oi\<A 
un .Del uasjifetp Rubio y Cl nicas 
eras un adolescente, te nombra-
mos alcalde del pueblo, por lo 
cua. con tu marcha, dejas uní Q9XS^^ r m y .oM' 
a g u d o 
Qfá 1 M Í O * los días, ci¿ su gabinete ó>;tb] 
| i úón, 3, 1.°, derecha (e^p | i. I Roma) 
nsulta diaria de 11 a 1 
aratos especiales para 
U parálisis ieíantil Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zosartificiales.Medias par n 
¡ ' edi ia.. Faías 




DK LAS CLÍNICAS, 
NACIONALES Y ALEMANAS 
no desagradece ni jamás olvida. \ Especialista en enfefmédadea 
Camarada Vicente Gonzálezí NERVIOSAS t METALES 
García: ¡Presente! |Consulte», de 11 a 1 y dr 8 * » 
,39 L (Servicio Local de P. y P.) r Legión VU, 4 . LEON 
:il.8 na 8¿) 
A . " V I S O 
9¡ jp ^ u i M 
i «.«üil ttif 
La Patria Hispana, S. A. 
de Seguros 
** Pene en conocimiento de todos sus asegurados, agen» 
tes y colaboradores que tuvieran relación con esta So-
! ? * \ POr conducto de Iaa Subdirecciones d<í La Bañei* 
(León) y Castrogonzalo (Zamora), que para normalizar la 
situación de sus pólizas y demás relacionado-con éstas, 
deberán dirigirse a la mayor brevedad a la Dirección 
general provisional de la misma, establecida en Zaragoza, 
Loso, 31, o al Subdirector para LEON y su provincia 
DOf\ AGUSTIN RtVU ITA MAfíTiN 
SERRANOS, 14 — L E O N — Teléforo 1261 
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ha hecho nuestra reputación 





'ada a au 
afael. 












or los pe* 
y espero 
go y me 
* i . J[ i 
o. Voy a 
al fin, m» 
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Martes. 18 de Frerc 
La crisis política francesa 
Fracasa- t.ct6trBttrm T e n c a r é -El-pregía 
M i s c e l á n e a de 
p r o a 
nnfiíM'a*; Nueras declaraciones del cama.l [SCyejas y m [ m 
rioU(rié^«| Ra imundo Fernández 
París.—Leói B'um recibí 
Se acudir j l u p a l w A U d * n l í f 
seo. varias tfti i»t^i«íi»^eWnf 
L de M u; i W Ittpratíy6efl*i»f 
^Desn .és d f t t ^ d ^ W ^ 
¿o cen eHÍJiío^jh^^^r-t^ 
¿¿o a las á i m y ftk&Muji 
. ; .... ^¿rm.-s 
asfloroAÍsi ss BCit 
e^—S» bnn pabMba 
dcf^feÓHlfi Bf̂ tareÁl pirgram^fnl^ Füí 
nava1 brim^ÓT ;̂. parad sioixñb EHitUnK 
econóniic#-qae»cBiri¡aczB. I E t p 
a ia offli^triiccióA IH^eOlPi 
a Tora z a d ^ »~Bfis|veTsss 
La Presidencia de la Comí* 
Pdtni iMÍBÍBt»o--4^ J^alar ^TL .̂ ^^..^^ . r--j f m 7 ' sión de CuItura ^ Enseñanza, 
? H^S^ ^ sindical y labor de d e p u r a c i ó n . - ^ ; ™ 
""ee^ifación d e l Nadonalsindicalisrao e n 'do la p e ^ ° <¡™ ^ eoian 
Lcn res 
ndui 
aa -loq x eoiQ loo f KÍ 
4e 
ióuia^ orea ou-i. aich 
v.u.a c o ^ ^ d r á di-
M g ^ ^ j o ^ ^ a r g ^ ^ ^ ^ ^ a . ^ 
íestructeres, seialv ñire Mr JEdeii «ene ia m-
os rganismos 
i ^ ^ ^ i ^ S ^ W ^ W S ^ ^ c i ó i i en regIáte*r«||Mí 
. . oe a k j « ^ v 4 í * t ^ é 
pf,iodisías-i^lní^íj | í<íltí | J | 
E1Í820 p8ra^8t«f<iita#iÉft í^*-
sidecte á e & i K t f ^ t e m * 
jgpció" de ícfemBliíhjr'gsébier 
no. , 
prox;maic»T»f« 4 las <ii^ y 
cu rent*, ettii^^í* e' Fl'ser 
Blum 7 ^ijí>*í*fc*i p<»rioíIsta3 
qüe h-íbíi ítratado de realizar 
u0o coiabin^iá» pu^m^nte 
de Frente (•^tfí^PofiRfiWda 
por él mismo de audaz, sin 
logr^rlí . ibais iaoo^n 
Puedo d cir, aññii6, que 
dicha gesfión bal íe sido ^co 
gida con ^mit^mp^l^ poi l^ 
opinión. Además, tal combi-
nación fué ya antes reckmüfi 
por el < omitó i ^ l i í ^ r fe^cü 
pular. fe? ta^ í q ^ i i ^ l É o » -
prende tre«4íT»aprfe«í:iEia::it: 
doa polítictaa^} ^.^istf i^el 
radical f e^^Cijmu^iite.'. I» 
minoría radical manifestó ciír 
ta Tr 8Í3tenci&a,Jíi&tm &;ár 
ios comuuistas en alugqb&b 
- j - '.o y ¿'ÍW* 
tni siquiera cor)senti||*|tfj 
$ dert ese j n o s ^ f t í f ó ^ 
¿subifl^n^dí y otra» ratoroeTAT*Ítónr?^ có^b ' n_ i . r 
u - S • taV a I *b U 1 bra ctíáUf?f¡fMWt *** 9¿ oqt^S^^afÍsía 
• .taimente se -haH«i tófM • • ' oa ¿mv üaurj J ; 
¿AUnf iMi t im Unidades ^ ^ J ^ Í ^ g ^ b v f t e ^ W g 9 d i & ^ ^ ^ g ^ 
r̂cBcscs qiases, entre elias erii";! ^^*M^V»aIrtííoI^wOTf asa 
indo 
ella 
F s t ^ d o • qUe Ia fueran reconocidos sos 
pjij UJ üj-q ^ d U i ^ i l ^ f S ^ ^ i í ^ i ^ E P S de maestra 
Am'-|rib!e d a r p s o a ^ t c a ^ s e g u - ? 6 ^ 6 1 1 ^ . ^ . 
;v:sta rrSj mejor que j-ápídos y va,* m^ma autoridad ha eo«-
11a; io I cilaiit s. Hr .taque ivs jerar- cedido la jubilación por impo-
Bmbfí? I qn .l?/íi¿§ GrdfQfen OICA b̂ilidad física, a la maestra da 
ÜNS, ccsa^ nepp^^jHy^^rta^ Murías de Paredes, doña Gua-
:ió 11 
re o; s 
>íe^Í La composición de 
mrHas fuerzas rojas quê  
?u o-o i $oomb t̂eii en Teruel ''"̂ ^ 
íajir 4av 3-; |maii4esíacioiics,4e ;os prihio. 1* 
^ n..r ^irloa en iaa últimasl 
j —¿C^raqueresa gji^ ^ebe E J f e ^ ^ ^ i ^ J ^ ^ p a í S f t 
ra ión También ha sido concedida la 
50iJ!S Í ^ ^ ^ S T U J J ^ ^ ^ 1 ^ P01" máa 
i-c? de un año y menos de dos a la 
Í3"wX ™aestra ^ ' y ^ ' ^ ^ * Amelia 
^feiañadBdrifm^fÉfaír.ui iba a causarme, porque, 811 i ^ h r V r d e s í o t r ^ ^ K ^ ^ ' ^ ^ ^ . - X sn «ateumai 
'pñ í a ^ é e ^ d f ^ ^ o r n t ^ i q u e ^ a i c o n o c í a de a^il"0 e l l r a c i ^ TL> O . J ^ ¿ J l T l f . u ^ ^ i c ^ M * Jd-Vl .O~> 
b u é s p ? d w del general aoft-f vaíot-v-las cualidades de sa l « , . . , i . Mercedes Colmo, mae»-
' íe trGvíncial y pnndD^lefi ^ u ^ .e^aecii 
•ttr^ í i^uroí pr yg 
«azadrs, cinco porte-¿ t •gl ^ • c 4 < ^ f t e 1 # » ^ i í ^ j ^ c á a s « t í d J ? a Fstange Zwa-1 
s, veinte crareres, o u ^ ^ ^ m ?¿tf<»g ^•;;Yr¿oa^H'£, ^c^a?^1 i i 
estructures y dieciocho |íí<:^Ilp¿íj|do (le s ^ ^ p a ^ y j ^ aaxc^ toda am?érid3d, n n I 
OÍ' 
i e 
3 de s t t 4 » ^ i W y | ^ s^1^^ toda atocérííladj'Yim r —QQ» 
B-̂ nfadurpotatrc^<-'o :ohr. ^ r -ie l > q'-e "r- ía "''¡hacieijd-í t 
  ai'• 
-nv innsa ua s^sq ni 
ir 
^ ' ^ S ^ ^ ? í ^ í S l 1 1 ^ ^ ^ Presente 
drístrú instancia solicitando un mea da 
to**^*™**™^ Ucencia ^.enfermedad i 
iubií r 
'econJse € 
í f i r m ^ ^ g f 
Id'í i^b¿?0! 
Irnos que ^ 
su ieii.8tic¿j¿ 
s, las fuerzas <jüej 
r n ea la actúa i - l o ^ ^ 
Qgb eí campo rojo^oetórJ dice qu» 
¿radas en un cuarenta pcr|el empré 
5̂ 0 Hud'os, ííégrr^s ñor-: ̂ a-fe iíifrs 
nericap&i fr^ceS#8r' ytmarcu». 
cas; el Véiñfé poi !ciéntpÍ « 
rÉliadéa a lá C . f í g T . y \ rX 6111 
f.. fatí^ sóif:toá^dádós 
ínoímBensq. 
; ioS medí 
nonal a^cán-
rô  ñcáda. 
Doña : Salvadora 
y PT 
vW'^ra* «"s, temía que el 
iuvióa d e g ^ s nuevas que 
e l i a n J i o incorporaiiHo pu L ^S10 ru2a0 
^abbrla. h é Í ¿ ! .P¿ider Pe! « o v!mfeJ4(y 
^ ^ I 1 ] ^ ^ ^ 6'̂ '̂0 y d l 8 ' l ! » b l J ^ l ^ ^ Cimanes u . ,aJ 
fcPfflTfHe comprobado que|^i;&^ ^ « 5 e ^ ^ ! ^ ^ f l a . soUcita la Hcen • r . ^ ^ ^ ' 
^ i d . a ^ S ^ e e s f á t o g ^ ^ a ^ « g ^ ^ i - J e f e riá ^ r S u ^ ^ ^ 




no. En estas condiqijpqg, 
nopodi^ M ^ ^ ^ ^ . p l é f ^ ^ a j U ^ ^ itfé *<tyeSi tooróentaj 
que renunci^a fe M^lfeq^Myío*.!^ o^i >^T^ 5 ^ * * jl iádos a aqueHmr Tart 
el Préndenle d e l a n E ^ ú ^ c ^ í i O a e ^ r e W U a d O S - p ^ r i i ^ rf JltiJMWItti 
me había ce efe j j g q j - 0 ¥ iTA/ .ÜO fcUy. BG AUlJ^iúsm los rijdi?™1111*1 
íNueva^^pnf^^dfc;. ^ s o ^ e * ^ © ! ^ ^ ^ d § l nuevo 
P a r í s , - - A ^ ^ L y % e t ^ g ^ i ^ s hes^ l a | r ¿ t á d O P o r T P h f f a r 
ycincodeJamaftaná^eayel». incide laAaa^u^aa,-y d e - ^ ^ ^ r r u i ' ^ ^ p i 
llegaren ^ l A i ^ e r i ^ ' d ^ 1^ ^iéU&iámj§eúoátótü9 que 
terior los g« ñútéa --H^r. ^ ¿i%bi»ataiwidq '.-¿oble ^ i í 
Jouharx. 
Doña Amanda García 
a no?%^m¿ae .^gí f n l e r é r d ^ ^m^^tro provisional de í ¿ Pola 
JBOÍ Y B O f l i ^ i ^ ^ á r e a ^ E t í d o e n xHies:kô ^̂ ^̂ ^̂  ^ ^ f f i M W ^ ^ í o f e S f e 
éxtremistaa Méta ^ ^ ' « W * » ^ * ^ i*--tvffeeftqdft . idepjracítn. Lai r l o s ^ '%r?VfeŜ mJSá ^ ^ l ? U ^ a # J e » ^ 
exiremwtaa Mera ) ü ^ i ^ a a b a ^ í a i a . pretofftlgemente tíécesariF.íl1^ 3̂  de^s q « ^ n < ! V ¿ ^ por no-haberlo? podido percibí 
o o l r ^ U ^ v ^ T 0 k f ? ~ E r lV ^ a ei perfeccionamiento d6 ^ t v . pueden apartara, y por donde es propietaria. áSl^^» y|'bfen f̂ ^ C l S n ^ ^ r a o^amzación. Z a r a g ' o z a s W h ó m ríos los.quaaas ^ ^ 1 ^ ^ F ™ * 3 ^ J S ? Í ^ ^ to¿-tt^ .¿ . l icaí dbíerbrv d ^ > s é G l o r i e , A la Presidexícia de la Comi ^ W ^ ^ a M ^ Cultura y Enseñanza, 
4 ¿ e encusigra a-lá vez un r t w * KÁ ^ í « • -a gra.i iLa-sa p r o ^ -ria ! * l ^ ; H " ^ r ^ j * ^ ^ f í f ^ ^ ^ * 1 -la Sección énvía para su resolu-
d e e x i f e n i e r é ñ f i i M a m o f e i d t l M ^ kníidl) nac& í d e b e m ^ ^ l ^ M ^ ^ 
na?, y^mb-s co-^s las puede ^ecfé lxente- los qu 






env: do una nota a} se 
ro na i» 
cre t^-^ 
los j p m a i e f i i c j 
empresa-di/icíl ^Üuász. I i&^^íer.~El! | íbí^iína<| ibf 
. .AuPá .ÍB>.reBlfctencia^Io^iv^ha impuestq uD î̂ multgj 
V l l á U t c i n p s , crr^dl^d comunistas parficinasea en el (ba0 Aco^a, por rebaiar enj * 
antes las normas ImÍA^moB i ^ l é ñ ^ m m t m M m ^ s x a ^ e ^ M ^ ^ P ñ s c , f i 1 
r ^ ^ n é r a T ^ ^ i a c l i d í d ' d í ! ^ a l e s de ia org^izadó^-y'' q j e . / I f t W ^ * ^ iMfkB««aülia^.,4e ^.tmfi^^ 
IBS N a o i o ™ ^ ^ P^a ^taa normas Sé-t üáuófe <fe^i#&fe4,a^fi^ ^-solicitan la excedencia por 
a ^ n f ^ V d e ' í o s j u d í c s ^ F ^ ^ ^ ya qüe es prefe-manará|ie ser. Jonsqae ieb b 4 j i 
nos, exigiendo q íe se man-| " Z T T " . • • .\ } 
a jan- i TaiagramiS dateiidos j 11 
" la-í" í*íartínéz Granizo, maestra 
,r,\,;" provisional de San Bartolomé 
VIVli -a7" ¿1) 32x1(3 x asi de Rueda, y de dona Esperanza 
más de un año y menos de dos, 
sus respectvos cargos. 
:0 ,aup .ijhs'iemüá ¿uj' oeoaSKI ¡ 
íe 
ua. 
París,—Én la rrañaai de 
ayer, el presídanle dimisiüü i 
rio Ch»utvn^| 
el Elíseo al ti 
peseífi veinticinco céníi-j 
o/n Jea üiarios del .3 
DO que León 
Bl im se ea*íe«aitfeba cot 
Presiienre^ ¿4 *iJ 
A l«s rtocv»y ( L 
Blum di s^eaír^vfitíi ihon¿Í 
brún y dij ^á 4fe j^ti 1; 
—Como ustedes ven,^ié 
gigrado el ^noergo - E l Pr^ 
dente ha t í^Hióa^bc^ltta8 
pedirme de nuevo qufeaféfef 
ra la misiófli pefo io hé ñ 
siderado imposible. 




' De Vallaiolid, para José 
|Zao Fariña. P Serradores 3 
l De Ontanau , p=ura Vicíó-
*QbU&8 qu^ ^abajin m i í * i u a D U i i i u ^ Diez Orío'á. OrJoííó II 7. 
fuerzos desesperados p a i a u ^ ^ ^ a aé J t L ^ ¿ p i e d ^ d | B^fep^st.-Benito Musso l i^ De •i,Saati¿go, para Jes^s 
coirv^nce. a los cómumátas1 en el P'J^ío de Reyiila <de|Ei M dirigido un telegrama Cola Calvo. H. Militar 2. sala. 
iía*a oife atiffiter«n¿a l ^ d S RWKflSII lal Pí^iíiente del eónsejo-del De San Ju m de Murand ?r, 
ÜKi ^ J S f S S f t * I T O S P m W « e ^ a " ^ ^ . elfHuiftgriai MacOM ia. gi-^ias: para Oateso Monet España, 
t ^ i e i e^ipnf ded^r&iidolg^e^adlr civil ha hecho| por ti que éste ie envió con | Sin eefias. 
c<tó ios-pánico-q ie jgp toierai^ que !moiivo ^e la reunión tripartita i De La Bañeza, para E te 
í)a4etechiaias^q i 5 » 1^ toslay< el espír |^ de j^re 
iabiéüdo Éfa t̂teadky aiuftri ^«íc ióa! riünfántt, que es de 
en rus. in jentoa xlie^drfe^tiiijj^4^1^ Qial y proiecc^gi^ 
..g&b2«inttf|arattfc-«eídfi?pAéifteil®áfhmnil ew, stgua m^fes' 
popular*ski Fre$i4ténts d> J*pwi<»e«;«¿UciEs y cate^ó-
JR^^i1*»} "íá*^* ?í3íi|t.--Heiyrica*<ie sa ^xjiceieacia el Ge-
« ier , y déspués de-' éeiebrar j Ker»Jisim65 
cott iifciuiiíl c n t r e v i s J t i a m ó al 
rgo 4eíor«íiar. gabinete . • 1 
i m t í 
«I " loq 
'aibisns 
so eid 
recibido el bncaigo el s e ñ o r a * *>s ^ 
Cheu em-s. E«tes inmediata 4^3 L . . U . I . 00 Q U i e -
mente, ¡ n i ^ s u s ge.tionfs. r e p a r t i c i p a r el 
Parlíj.—R s ^ c í o alauQrisiH 
^st^nes pará 
[erar h sítu f̂ón su-
o 
de/Sñdapest. Iban M^itínez 1 Cuartel CidVf En Veg¿el^a¡¿fi^c¡<M, ^ ^ poder atendí 
M & ^ c S S ^ t í Para Cresce . N Comercio de ^ a ^ ^ ^ r ^ con exis-
ciórv: be- podido comprob^Jtfo V i t e r o a , P. Isla 53. tencias o sin elics, de * L O S B E N A V I Ü E S » . 
que la e^fra^te austcp-italo ¡ D J Cáríión de ?os Copdds, i Para verlo, en V'-guellma. Para informes y tratar, 
aúdgara de Budapest, ha re-¿para Jíife .Secdón Trarismí-f en e8ta.cifeit^scáf!l?(ífe ^ ^ ñ & ^ ú t k ^ r H 1 ^ 2 
¡Á|2Í P ira As^ias . ^ i . r ^ .orfeesoan as olió ra ^WaX'Omnq s 
De Avi.és, para Marcelino 
lOJ i 
Londc 
cree po Blum querí ? f r m a r 
nn gobienié c o i t ^ o -
. x - - i . mii ^t rían se ,comiiii>ica que 
m u n i S t a S y C e n t n S t a S h •* s^iou celebrada por. ¿ f 
Pads.—LeDh JjkmtPyB^*» Jáuhaux, se op jaol i 
formar un gobletiid ^ e f ^ ^ ^ n | j ^ ( ^ e a £ e a U parUcipa^j] 
popular, en él qu* CQiábpr^-^ibn ^ ^ s á a ^n 1̂ gobit.n > 
ten los comm-íistas dr-.-cta- qn- a de formar. .«u*o. 
mente, asi ( fomom p^rfídp's imn g i . _ = ™ — 
ferfi^fei ¿f i l lW . . 
ble colaborador de B um. CocKés d^ A ^ Ú í i e f ' ^ I ^ ^ T V l - A B ^ 
En los pEdflós'aeTCgngre. * T E L É ^ O I S T O IGÓ3 ^ ? E 
forzado eficaziuente el 
c;Ío a . Rjm??, k g and fran-j 
des 'áléttos a favor de los ©3. |Féré^ Rodríguez. H. Samína-
ta^Mgígaatarigtí y p* r¿ ia paz i " ó Sala oficia es. 
a e « ^ i > . R.uegia íemás 5I} Dé" A^mendr^ejo, para" Fe^ 
^xcsiUnie búngar^ dé luájü^a A'-vaies. F L z a Tiendas 
graoi sa^ mi«istfad8Re'acio-in^m« 20. 
«Eveniuor New5*|av .-S Exteriores y ic saluda ca-í De Tetuán, para Enrique 
cemunkar que ri^csa y ce rdia ¡aení^ , Casas. Ordeñó I I2 
De S güenza^ para 3ernar-
« do García. Sia señas. 
| | De San S' bast á1»» para Jo-
j sé Bui n. Pa larés 6 (ausenta) 
11 De VigOj p«ia José <»onzá-llez. Régimianto Infantería 54. I De San Sebastián; pnra Jo-
Ifté Bailla Torre Q (ausente), 
« | D La Coruña, para Matee 
H lino Pérez. H , Seminario. 
sol ob cu 
El • • ^ 
quería participasen en.^I..gfi: 
«O se d e s m ^ i ^ M l B ^ i í i ^ ^ ^ evitar confusioneŝ  
ÍÁ iasciifiteión que Tev^n los co, ¡íes 
bierno alguacu^pres. ní¡n.Jqu&J¿fi¿ARO BÍZOS tiene « dis- A L POR r¿| 
^8 ce los ^f^tcatos^ esDe {po^iw'^dc^públic^lQnásmo para 'M 
E l 
Tallér iSé Eépec ia |Mt^ I Eléctricas 
Electricidad dei Automóvi l e Industrial 
fchuafcaDi i S f t R ^ C S l S f t n g W S onp aol a0;' 
Alcá iazén íS&m&f lápghboa. aiuJ 1 aoiQioq sdrwxas&io-i 
T e l é f o n o 1 4 6 ? L t Ó ñ 
V J S O al uomercia 
mejor oafé 
êryio o semanal nsporte 
81 
• 
cislmeríe deJLaC. G. X* 
Pauí Reyjnayd p^o como 
condición para entrar en e-
gobierro, que se díe^e caWda 
en el aiiümo a» gru >tv cíe de 
'echas, lo qjie no fué acepta-
do por León Blum. 
Les comaoiataa h a b í a n 
oirecido ya «n psrfieipación 
en el gobierno. 
:rvicio de trenes. 
4. .Teléfono 1353 i 
es gí^rantíi ? das en 
2Í 
19Í030> tQi IODO 
A i t o m ó v i l e s OPEL y accesorios en general 
1 
A M O L A 
de ^amón M, Fŝ  Tapeira 
j ^ ó n i . 14. 1 (fel Bar Hollywood) 
í y Smpiístü (Je toda- clase de prl?j 
anjéua tejidos; L ü T O ^ E N OCfi 
i ; turmaciónide icJSTrend«ís negras â . color 
É ü Un (q ^.l; e 
D E TURNO 
De ocho de la noche a nueve 
xfe la maflane; 
Sr. Vaga f iórei Padre Is\? 




AGENCIA LA CENTRAL 




que; se  
Est; •apón de engrasé 
•arac jones,,: 
independencia, 10 r p . M TelíWífeMtó»-




mestre . Gaíantia 
oíase de trabajo 
por delicados' 
HORAS. Trans-
rntitctd en los! 
olicei z¿, .toa! 
mmC—El apresto s brillo especial con cu 
limpieza y tefiido, habiéndolos disting 
miflimuunuuiiuiuiiuiniunuiinuñiuimiiiiiiiinuiin 
los trabâ pf 
titniiares, son 
uauiiiiuuuHtniiiiiiuitiuj 
Artículos para regalo 
Para el cutis 
un año será un día 
con 
la C R E M A l 





M B N U S n - \ 
•oncm'riPjSiJ^iia^ ' .Ü 
PASTAS PABA HOPA 
nv í 
Bolsa de la Propiedad 
• 
Se venden: 
TRES casas en ei rrado 
del Calvario; reciente cons-
trucción; varios pisos. 
UNA cerca de la calle de 
Ordeño H, renta 5.000 pe-
setas libres anuales 
OTRA4e nueva con 
ción; de 4 pisos, coa 15 
viendas; exenta de contribu-
ción por 20 años. Producb 
«i 7 |¡»r S iibtew^nj^í si 
DOS: ana en la calle Sao' 
ta Cruz, de 26.000 pesetas 
y otra en la de Serradores, 
de 21,000. 
OTRA en la calle de Don 
Juan de Arfe. Precio, 12.000 
2|£8etaS. OI tfi*.oqé9 sI-RlORf 
TRES en el barrio San 
Esteban. 
UNA cerca del Espolón: 
OTRA en Puente v astro, 
cerca carretera Cementerio. 
HUERTA de 500 metros, 
con vivienda y árboles fru-
tales. 
FINCA y CASA en la ca-
rretera de Caboailes. 
SQ^^R de 52 metros a 
35 pesetas. 
Se coütpran: 
VARIA ¿ CASAS de di ex 
mil & téehita m i 1 pesetas y 
de treinta mii 2 ooscieitas 
mil; y dos de doscientas mil 
a trescientas mii pesetas. 
Se compran también so-
HIPOTECAS. Se conce-
den sobre 6ncas urbanas; 
Interés módico. 
TRASPASOS. Se traspa-
sa una Panadería en esta 
provincia. 
Si desea comprar, vender, 
hipotecai o traspasar, acuda 
a la 
Bolsa de la Propiedad 
k m O A M T A L A P I F s D B A iafóil, I 
{Frente si Banco de E^Aaa) Tt í t í no 1568 LEON. 
lia L o s d 
orno 
P á g P 4 
p r o a 
üférez D. lyis Mriguez Ventaras ¡Pr̂ sestei 
JBJH la. supüu iioarar a 
6*ta iiemoíia iiücra del (Jm-ue-
ÜO, a esie pueblo que te vio cre-
cer oesoe tus mas uernos auoa; 
supisie conquistar paia tu ¡M-
rra los troicos aei triuuio ea 
iemaas iiaes, en ia guerra, 
cu esta guerra Ue reaeuaoa y 
ae ¿ecouqUiSia, eu eata ¿acna 
Ayer lunes se celebraror 
en el Salón de la Diputación 
loe siguientes: 
Uno, contra Felíp* Martí-
pez, Tfcino de TVbfjo de' 
Cf mino; Ang*." F<raáni<«. de 
T - T I * de J« Ribera; Adocig 
ViUafañf, de Vil ar de Fenar; 
Saatiaoo M̂ nreIÍ Mirt̂ Gobierno Civil 
nez IPresente! 
En el frente de Teruel ha da-
do au vida por Dios y por Es^ 
paña, este camisa vieja que 
puso todo el ardor y entusias-
mo de juventud por una Patria 
mejor, encarnada en los a usté-
José Gcnzá'ez G ^ z á c z . d¿ rospostulados de la Falange. 
Pelac^s del Si'; Ovid^ TES I QMEN ^P0 de sus sentnmen-
óe saxvawon ae un puquio quc,jc5n D¡*£, d^ Rabero; Ni aiio-108 Patrios, quien vivió sus mo-
G Í r:ía, de B'ftar; FÍo^n»iro! mentos de acüvo militante de la 
GraAoio y Pedro Dies, d* Falange, sabe de su pensar y de 
Va'dí»r î lpgro; Doíüirgo Alon-I sus ilusiones fuertes, claras y 
SÍ"», de Rioiaco Tapis; Pa-1 precisas, de un proceder ajus-
b-o G u t i é ^ x . de La Saca; yjtado a lo austero de nuestras 
Delf n Córdcbe, de Vegaque-1 normas y ordenanzas. 
flft»d«« | Paréceme preciso observar 
Pira todos e-Ies f o ici^ó el í su concepto de las virtudes mi-
FiscaMs p?na c o r r f a p o ü d i c j - í , ^ , de ^ Falange: sacrificio 
te &' delito a'ne?! a »• »- i„« A* 
u-taoo uw ĵ fáti y mano* quci^i 
cutre^ar ai ejtuaují^o UWJO 
ixaxuumía; en eata ÍUCUA UUUU-
va a» CtViiuaca.ou oooora m oar-
uaiie; en e^ui iwcvoxucxuu ^u-
^ona¿ ue la que tu, caaía»»*! ,̂ 
uaS SiÚO UaU 06 SUS lUAá i ti -
vientes y aeucuúoi» ^«uuaxuo*, 
ÜAS oaOiuo poutu1 muy <uu> «M 
^cuuuu ue m utura vu que rebelión. Í heroísmo, valor y ofrenda de I la vida, eran para su sentir vir 
; tudes carentes de sublimidad si 
no se encuadraban en el cumplí-
Consejos de guerra 
£1 pueolo de Barrio de Nuss-
(Lra benora, ese beno rmcon leo-
nés aúnele las dos hermosas ri-
beras del Curueno y del fun-
dado se dan el abrazo de her-
mandad, sumo en su auna la 
emoción de esta guena ae cru-
zada al presenciar la Uegaaa 
del cadáver ael heroico auerez 
D. Luis Kodríguez Verauras, 
uno ae sus más preclaxos hijo^ 
Él pueblo recogido en iifcunu 
dolor se apresto a rendirle ei 
postrer homenaje, y en la capi-
lla ardiente veiaion los restos 
moi tales del glorioso alférez, ai 
que dieron guardia hasta la se 
t-uitura, enmaradas de F . £ . T. 
y de las J . ü. K-S. a la que per-
Itcnecia el héroe. 
Los funerales resultaron so-
lemnísimos, constituyendo el en 
Herró una mamiesiaoon de due 
lo como no se conoce en la co-
marca. Las dos riberas mencio-
nadas, donde tan conocido y 
querido era Luis, hicieron en 
Barrio una concentración de pu 
blico numerosísimo constitinao 
por todas las clases sociales, 
con representación de otros lu-
gares más apartados que se aso 
ciaron al dolor y al luto dex 
pueblo. Se hallaban presentes 
todas las autoridaes locales y 
de la Milicia Nacional, Lntre la 
apretada concurrencia vimos ai 
Jefe local de Boñar, camaiada 
Ruiz; al Delegado local de P. y 
Propaganda de Man si lia de las! 
Muías, camarada Eodríguez d e l j ^ ^ ^ ' d0Ma de desüaa"icircua UÍ.C as m^ific.tivES, siempre, d 
Vahe, con representaciones d e ^ ^ restos mortales, se siea- y Benjanja / e m i n ^ z . .le ofrendar tu vida a la Causa. 
_ ¡ten orgullosos de haber aaüo a Cfb^idl'Mi de Abajo, ? Edu r-jamigo bueno, entrañable cama-
la Patria un hijo que ha sabino do Gar-.i¿, acusa .U;./ d« R i í l j ra<jfli Santiago Monreal Mar-
homai-la, un comoatiente que UD a I J intitna, tíner 
supo luchar, hasta sucumbir í ^ detensor, a ' f í . s e ñ o r 'i 
heroicamente, por la libertad y'A^nso Buróu, solicitó p ? c « ^ 
Dent«rra2. E l Juex ií?.* racter 
¡ lo eis rl ccmsndtnte seflcir 
i Csrnicero. 
Donativos 
E l Alcalde del AyinU-
miento ê Ardón ha enír^ga-
do por conoucto dei f xcelen-
tísimo S i . Gobernador Civil, 
la cantidad de 750 pesetas 
p«ra atenciones de frentts y 
hosuita es. 
Doña Tcre«a Carreira de 
Vila, de Toral de 1 s Vados, 
entregado con destino al 
Ho?pmlde F . E . T. y de la« 
c^te, al renou- en aiu* ue mí £j goi alteras ce l̂ a-
rauia el u ôuto ae uua J U - . C I A ; lí-rgf, camsrada A varez Ce-
y vigorosa exu>tcncia; ai uuu-1 dó i igt, abogó p~r penas más 
^uiatur la gioria aei imutuxu, suaves E l j u - z Imtru tor lojmi«nto del Y 0011 
cuyenao ixcuie al enenogo co- C0115*^»^ Sr. O r n i | claridad de su pensamiento . - ^ 
*-n-7Z Í r # n »subravó su vida militar un día 435,60 peseías. roc*aa*a«a «u 
ino caen ios camisas azuies, co-jC"1- „ . Í BUUI^U BU ^ , 7 ~ t .in* últimos metes l e í sflo. 
mo caen los soioaaos ae ia i-a- 0tr0. C^IA E]*áVí G nza-*en Las Navas del Marqués, otro los últimos metes 
n ú , como caen ios héroes i l m \ ^ ^ S ^ ^ Í i ? S ^ J ¿ l H ^ ^ ÍTe?teS df Le6n̂  
üi&pana: nar; B?lbino Prieto, : t ??aba ? con su vida en los campos de nal; Arelíno y U 1 r i » ^ 0! Teruel, siempre, con aquella su caía al sol, aima al 
ô azo y en lo alto las estrenas. / 
. c , u ^ , . .ücnoa, de Lc«lJe'v?,* q^ien gonriga franca y icaL 
¡Asi son los hijos de Lspaual ¡cl Figrill c ^ f , ^ de su cres J 
¡Asi son los hyos de esta moai-' rfei delito de a i h f « ó 3 * :a rc- | 
ga tierral ¡Asi mueren los oh-, belión con pgravan ê . AAn* | 
cíales del glorioso i^ército ea-¿dréá Gontá'.Fz, i e Rsb 'na!; ] 
paholl 
camarada; tu* 
Un recuerdo claro de tu pen-
sar y un ejemplo sublime el de 
tu proceder, serán para tus 
! W Í B M o r á n ; d « Matura d^^1^08 » <»=^radas guión y 
¡Torio; Antorio G-rzá^z, oe camino marcad en nues-
xus padres, ^ — = p ^ ^ j y Timoteo Carel-, 
qucaias ncmanas a las de MaraIuergo, q->. n aliz.r n ; 
lanto carmo proxesabas, y M » ^ qiie e: Fis^ai ds has; 
Martes, 18 de Enero 
Vida Nacional 
sindicalista 
SEGUNDA LINEA ' 
Los carneradas pertenecientes a esta Segunda Línea, que 
a c winuación se lelacionan, SÍ presentarán urgentetrente 
ea la Jefatura Local (Padre Isla, 3>, adviniéndoles que por 
ser est** el segundo llamamiento, se castigará severamente a 
quien no lo venñque como se ordena. 
Arienio Fernán íez Gonzáles, Juüán Fetnándes Rodrf-
sniex, Cajo González Celemín, Abr^bám González Reolidt 
fosé Alíayate Antüner, Manuel Alvarez Rodrigue, José 
i. O. NS. t 10 pifamss y 8 Alvarez Fenera, Valentín Gonzá ez Cescón, Juan ViHayan-
b t̂es de leche coadensada. Idre Fernández5 Luis Die^ G a r i s , Casiano Abasólo Luo¿t 
E l per onal de básculas de i Berna du García Flór z, Manuel Torio Pelá z, Miguel Marti-
(a Azucarera deSmta Ei^iraJnez Miguélez, Julián Alvarez Sampedro, Fauttin ;S cades 
deiaSociid^' laáusirial Cas-1Corzo, Wenceslao Or j a s Ramón, Jjsé Rolrig êz Gavi anrs, 
ieliaa»t b» entregado p^ra ei Lorenro Manínez del B anco. Cecino Alvare* Diez, Herme-
AguinAJdo del Comb¿ticníe j negildo Carreras Martín, Ju m García Alera», Luis Rojo Me-
220 pesetss. ¡leso y Bsrigno Neira. 
Les eb erofi y ¿mp'eaiosj S&viciopir* el dia J8.~L'¿B <am*j&ié6 pette&cunita * 
de las Minas Soded*! Auxl-jl* isrcera Faiaag' «le ia tercera centüd*. se presentarán en 
' el cuartelillo a ¿as 22,80 boras del dia hoy p ra prestar 
iervicio. 
S -rvic¡0 díarna.—Los camarada» p^rtsneci^te^ al grap3 
tercero, se presettarán en el Cuartelillo a tea 20 horas del 
día de bo? (ara nombrarles servicio. 
Por Otos, ¿spafla y nueitra Kev ^mdón nsejonai-sindi 
rahsia 
Saiu lo a Franco. {Arriba Espafté 
León 18 de enero de 1938. 1 ̂  ao Tnuafai. — W 
Suo-jefe de Bandera, / . Lob*to, 
SERVICIO SOCIAL D E L A MUJER 
Se advierte a todas las jóvenes que bay»n de prea^tar 
documentación par* el Servicio $oc*ai de ia Mujer, que las 
certificaciones que presentan no estáu exentas de la ley del 
timbre, y por lo tanto deben llevar una póliza de tres pese-
tas, ice uso ios que acreduen servicios prestados en come 
dores, hoapi ales, etc. 
Si «l^uca hubiere sido presentad* sin este requisito, se-
pan ks interesadas que deoeu entregar dicha póliza 
Uar Anónima «Hallaras C1 r-
men», de Otero de las Due-
ñas, han ectregado, por con-
que o del Fxcmo. Sr Gober-
naílor Civi!, la cartidid de 
• • • 
E l Goternsdor tiene inte-
rés eapscial en qui se r¿ctifi-
qoe la cifra dad* por los pe-
riódicos, de aportación de 
León si Aguí a do dei Com 
batiente., ya oue !a cantidad 
recaudada tu )a provincia as-
ciende a S U 627,83 peseUs 
tía vida un proceder nuevo eni ^escient»* catorce nil seis-
presenta Revolución. 8 v e i f «ett ? B . 
K^fta j tref téiitimcf ), y no h* 
ipueuio, este peñazo Ue uerra! aihesi6n a ia lebeÜÓO, sir* cumplido exactamente. 
~Í 267.000 con que la publica k 
, íKeiisa en U r ? ación gíEeia . 
acto de servicio de; ^ 
dichas villas y otras da La Ve 
cilla, etc. 
De León y en representación 
del Jefe provincial de F.- E . T. y 
de las J. O. Ñ-S. llegaron los 
eamaradas Revu^te, Delegado 
de "Subsidio pro'15|||L^ dente", 
y Robles, LiciOgado provincial 
de Prensa y Propaganda. 
En el momento de dar sepul-
tura al cadáver, el camarada 
Revuelta leyó la oración de los 
caldos, y a continuación ex u& 
marada Robles pronunció las 
siguientes palabras: 
"¡Has caido, camarada 1 Has 
caído, como caen los héroes i 
como caen los mártires de esta 
cruzada; como caen los buenos; 
omo caen los mejores. 
Fuiste de los primeros en em-
puñar las armas, en acudir al 
grito de la Patria en peligro- Y 
por tn üeroismo y sacrificio te 
cerrespondía uno de los prime-
ros puestos allá en lo alto, uno 
de aquellos puestos que Dios ha 
destinado a los que dan la vida 
por una Patria mejor; a los que 
como tú, camarada, estáis escri-
biendo con sangre de héroes 'as 
páginas más gloriosas de la His 
toria patria; a los que saben 
sucumbir heroicamente porDios 
y por España, 
¡Presente! 
H. Cornejo 
la independencia de un pueblo 
de la caiidad del español. 
¡Dichoso tú, camarada, que, 
coronado de gloria en las trin-
cheras forjadoras del Imperio, 
duermes ya el sueño eterno! 
¡Dichoso tú, enmarada, que, 
caido gloriosamente por Dios y 
por la Patria, estás ya en la 
guardia sin relevo, allá en lo 
alto, sobre los luceros! ¡Des-
cansa en paz, camarada! Aquí, 
la Falange! En nombre de Es-
paña, en nombre del Jefe pro-
Otro, contra An ;ei V»cs8, 
vecino dr Saet í lucia S M 
sado del delito de sdjbes?A|i a 
la rebelión, teai • que vebstió 
ei defensor, slférex Sr. Barthe. 
0»rc, rortta Ros* Cab? ft'. 
vecina d^ l í a t a n o s a , ec»'S»1íí 
también de adheaóa 
E l alférez, Sr. Alonso B 
rón, solicitó oen« b?nií¿n«. 
Otr >, contra Cé«>ít G í r a -
lo, vecino de T r 1 d^ los 
Vades, por insu to a faerza 
£1 Cspítán Tbrmsnte 
De Saetas Martas 
& Capitán Tormenta A c j tndr^Berm 
- — j ¡ P s eseatel 
llftlÉÍ * f l l l í l S ÍZ l l l lS» ^ Tod^scono íamoss tu s 
tro c»:ina>:*.d« Alejandro, p ÍA« ifrvfsVi F, V T. v <e !t« JOM-Sí 
Proerrama na a hoy mar es, 
18 d^ enero de 193f?: 
8: Ap«»riur* oe IA Estación. 
Mós i^ varada. 
8,10' S- ntoial dei día. 
8.15: Primer» edición de 
noHc^rio «Ondas Azules». 
8425: Música ligera. 
8.50: Segiinda Hi^ión de! 
notid*no «Ondas Azules». 
0: Cierr* de 'a emi^ón. 
13: Apsrtans de Estsctdá. 
Música popuiar. 
vincial aqui representado, en armada. 
nombre de todas las Falanges De fi-cal actuaron el a'fé ez 
aquí presentes; ante Dios jura- Sr. Guil éa y el ícnieute se-
rnos seguir tu ejemplo y derra- fior P n u <?n estos cf n^ejos, 
mar hasta la última gota da y d i defensor en este ú'ticao 18,16: ínformsc'ón general ^dado por la Patria d camara-
si ello es necesario si- «l alférez camarada Alvarez y tercera edición del noticia-1d ^Alejandro,sesfniirl« aver-f^01 v¿r 1X11 ^ « • ' ) •sau 
sueniereiny r^ciítad, ftobr* 
un fonio d* b i f n bf^tienó. 
Eit'ba por decirio asi, tallado 
per ei b^ri de ia FaUnge. 
Iba siempr \ aun antes de 
cantarse nue&tro himno C?ra 
ai sol . ., siu titubee s, a don le 
Eipafla y ia Faiange le nece-
sitasen. 
Hoy du ÍU vida por Dios 
y por ¡a Patria en el (rente de 
Teruel. 
Si menos que su vids, poi 
|micho que fuese, hubiese 
DONATIVOS PARA cAUXíUO SOCIAL» 
Ku-Tígsdo por el Sr. Atcalde de vwrios hoteles, resuu* 
ractes y ca^a* de comidas, segün relación ya publicada, 881 
pésetes; Gngorio Ord¿s, 16 Leopoldo O/cá*, 10. 
RELACION D E L O S DONATIVOS RECIbIDOS 
E N HSTA DE^hGACION 
Raiman o Rodrigues del Váüe, 600 pesetas; José Mora* 
u4 AivéLiez, 50; Manuel iesco 26; A macenes Rujo^Cortés, 
i 6 ; Ben gno Neir^ 6; B .r Cid, 25; C is^mo 5aeiiz de ia 
t^sJzada, 10; Bar Colón, 2; Bar Unión, lo; Enrique Gacón, 
25; Segundo Goetühf, 10; Fran isco y Josefa Alonso Oten-, 
110; Emilio Miranda, 25; Romualdo f órez, 6; MSLU 1 BenH-
t z, 5; Máxime Franco, 10; Luis Botas, 16; Bar Ftfrnaiído, 
10; Néstor Alonso, 15; Armería bábarres?, 2 balones com-
pitt ) • 
ORGANIZAOiONSS JUVENILES 
Don Bi** Car bajo, de Santa María dei Fáiamo, ha dona* 
do a esta Organización juvenil, material por vUcr de 750 
pesetas. 
El parliiio dei domingo 
E a el Campo d* los Agua-
tinos se celebró ei domingo 
por la tarde ei pan ido 
toct'baU en re *os equipes 
dei S. E . U. j el de Aviación. 
La camataderia que remo 
entre todos los pArucip*nte& 
sangre, . „ , . . 
guiendo la ruta imperial que ^G0^1^*' 0 , , " QT/.Q=f De jueres, les teraentes con tu heroísmo nos maneto , > ¿ ^ ^ ^ 
por la España, Una Grande y eicer0| ^ i í ^ . t/. 
Libre." ¡Alférez del Ejercito 
Español! ¡Camarada Luis Ro-* 
dríguez Verduras! ¡Presente! ! 
¡Camarada Luis Rodríguez Ver 
duras! ¡Presente! ¡Camarada; 
Luis Rodríguez Verduras! ¡ Pre- \ 
senté! f 
Ei Cípitán Tormenta 
Nev^rológicas 
Después d^ Jargfa y p?ñopa 
enfermedad, sufrda con gfrti* 
recfgnanón, entregró su ̂ lmr 
al Sefí r en fstK carita1, el 
que fué digno re^res«n rnt» 
de Seguro?, D. Ildefonso V Í̂ 
El Capitán Tormenta 
Roban co^ac 
En un patio adyacente al 
aiiíal. a lo* T M * ' - Fé ix, guardaba el dueflo hospitiTe?.' 
D ' Escolástica |de est* rstabi^cimiento, Fe i - : 15 15: Qj ció en eita caí 
flnG-nov^vaLob -, viuda de cancit vsr a ^ , eníre l . . . qus 
íten'a d: s caj's de coñac, va- Ma«ic» vama . 
91.16: 
lio cOndas Arules>í ^gonzaco de ra tacañería; asi, 
13,40; Recetas culi^ ¡srias «K5 ? pnss, lo dió todo. Dió su 
plato del dia». 5 vida. 
18,50: Carteleras d^ espec-1 Sirva de consuelo a su ma 
táculos ^información Joca!. *drd y herminof, cen qmen^i 
14: Slú?ica selecta feompartinos el dolur de ha 
' 14 26: Retransmisión í e"ber ros dejído para siempre. 
Radio Nacional de Eapífti; E l camai»da Alej.ndro, 
(noddario. propaganda #nti-¡desdi su giardia obre 
comuniss^ y snecdotario del luceros, iluruinaiá con IOÍ 
soldado). de&tfl os de su pstnotismo, 
15' Emisión especial par?. l?s rutsa hacia ei mperio je 
.nuesits Banderas vkturío 
Ci<?ae de la eminóa. sas. 
Camarada Alejan Iro Bcr 
vjaes ai 
Kaíaci¿n de ios vagones 
eompietos para parüculaies 
q se o i o c a i á s ai descargue 
en la estación del None, a 
cortar te las ocho del día 18 
de enero de X&Q, y que debe-
lán ser descargados dudante 
ia» 24 hor>s nata*ales alguien-
íes a la menuonaua. 
Estacióa oe procedencia, 
m 
Luis Gutiérrez, 
A su epo^so D. José Lobo loradas en 162 pesetas. 
Di^r vD-rticu'armcnte adn- Fst^s cajas de«»pir.cieron tarios d.* «ct.ia idad. \ Cartoisra ds fsp^Uodot 
• ? • J L ^ . J ^ _ >ikffi»a I para hoV 
Crónics y comen 
21.35: Información 
oíris in^utt-ial de eita p 1 » » , [dies 
el tfstimoriof Cnrsada la co-r?»p;mdi«Ete, blado «NDticiano Ondas Ara-
notfci 1 ha sido detenida como 1 ̂ et>' 
22: R*íiansirisión de h 
charlr dei Ezcmo. Si. O. Con-lasco, peracna de rarác'e^ 
abierio y simpático, qu' con 
taba con machas 'm:B*«d<,>«,, 
A su 0¡ rc'wb'e f'm^ía. d« 
mofío e^pe i«l a PU bijo po'l 
tico v charada n-estro don; f io« 3el liercado 
Timoteo M rJn. tft£timonia» i -
lea enviamos 
de nuest a condolencia. 
E i Novenario de miaas por 
el eterno descanso dfl alma 
de la finad», dará c^mi ezo 
iiipft^ra míérc^le', 19, a las 
ocho de l« mañana en l« igW 




mes nue tm 
-¿. — E l tíoiui 
ro encía. 





del ácido úrico. 
fza'o Queipo de LUno. Jefe 
ídei Ej^rci^o de? S ur, 
I 22.45: Rerransmisióa de 
I Radio Nacional de Esoafla 
¿(notídano y comer tai ios). 
I Parte oficial y crónicas de 
íguena. 
I ^3,80: Kotaa e ioiormacie 
i i i ^ <l.e interén. 
I aS,4S: C'>jnre de la t •< 
CÍÓQ. 
E L SEÑOR 
t 
E l . CAMARADA 
^ J * . ^ ^ 1 1 Sa«tiaao Monraaí Marll Oficia! ayuiar.ta del tercer Batalón del Regimisnto 
ds Infantería Burgos núm. 31 
Murió gloriosamente por L ¡03 y por la Patria, en 
Santa tuUlia (Teruel), el día 5 de Enero de 193» 
A los 28 aAos de o<3ad 
kohi' ndo rer ih do ios Auxilies E piriíuaUs y la B. A. 
P . E . P . 
E i Exorno. Sr. Gobernador militar de la plaza; señor 
Coronel, Jefes y Oficiales; at desconsola d esposa, 
D.' Beatriz Gonrález Ibarra; hijas, Beatriz y Elena; 
madre, D.' Josefa Quijero, viuda de Cairasco 
^ausentes); a^uela, D.' Manuela iigaña, viuda de 
Carrasco (ausente); hermanos, José (Alférez de 
In antería), Manuel, Ricardo y Eduardo (ausentea); 
padrea políticoa, D. Otto Schmeller y D.' Elvira 
Ibarra; hermanos políticos, tíos, primos y deraáa 
fami a: 
Al pirticipir a usted tan sensib'e pérdida 
h fufiiean una oración pof ti dtscinso eurno 
ae i- w-". 
m 
Murió ea el frente de Teruel luchando por Dios, 
España y la Falange, el día 8 de enero de 1938 
• z .05i ao A.fQ'oa D H MT^J^JZ 
Sus padres, D. Laurentino (médico de Valdescorriel) 
y D.' Natividad; hermanos, Natividad, Elvira, 
Leoncio (en el frente), Marü'n y María Amelia; 
hermanos políticos. D. Manuel Cordón (medico 
de Benavides) y D. Daniel Romero (industrial), 
abuelo, D. Leoncio Monreal; tíos, primos, sobrino 
y demás familia: 
41 participar e. tus amistades i m do'orase 
pérdidi, les rwgan encotii^ndsn * Diosen 
tus o -aclwe* el al*** dsí finado. 
r
18 rto en r̂ode 1538 
Teatro Aitajdííii 
¡> i aeaioneB 4e ciae -o tot* 
a las alela y c arto y d ea 
y m« i 1 
La predoaa preda^d a 
d'alaáa 
Ei m i ú i i i pájaras 
Un i!na o-saUo ea U £*• 
m S4 períts ¿a Zeiier. pre-
• -1-d i te *•:-o d: us aa«rce 
bstjvas y aa^ybiea later-
pr«t«.;¿« . or LAL 0«fOT«rv 
lásriA A -•dergast. 
Malaiai 
Para., la Pransa 
Ua fiím e acei ta, por 
Mac Coy. 
J m U Q Principai 
Íx»a 9 «i ,»o~*. de cixe 
» ia* 7 y cuarto y « \*á (# 
; aedia 
Ul :ma4 rroyccc'o&ea da 
el iuá< irapo cti ce loa 
éx toe del cim La ferm di» 
ote i»eil.u.» tOX. en espafiol 
d prisionero dai odio 
interp-eado per Waraei 
BBX er y vil n. Staard. 
do dei deporte, el verdadero 
ae *tido que éste ha de te er. 
Ategrla y fijeraa, que es igual ^eftafist, nttiua ezí , ÜS mué-
a juveutad, esta ¡uvemud que las, conbígnatai io, P*bios, se* 
destierra y» para íiexnpre tic y liúmcr .» dei, •«gón. J . 
aquel espectácu o verdadera» 4a6i. Vóaia de baflu*, i ai-
mente lamcmabic de rencillas Lonoi, F . M. A ÜI:«O, L . 41. 
y paciones bejas, que hadan' Viüaaa, 1 nieirj, S. anyesto. 
del deporte ua *cra»dero se-; U. 8959. 0asaua, 8J carbón, 
miileiodc odios y encor^s-^. üiunao^ Üai 2aü3. DÍOJÍÍ* 
Ki paaido resultó en extre.lsio, i ceibón, Cu^rti l tiene* 
mo agiadabc, y e t i ves losjraí, N. Dionisio, X car-
ie Avuc«óa se mostraron su 
penores, siendo el tanteo üe 
coauo a tres. 
Los bcncücios fueron des 
inados • la obra benéfica de 
iAuxiho Soctals. 
Ei Capitán To* manta 
Don, Cu^iicl, Ijeaeral, U* 
3036. Dioniato, 1 carbón, Ins. 
u*u o de Higiene. Xf. ia.<76' 
Í-R Kúa, 2i i*raos p ea» , 
ttiAtko. i- , 737. L« Aíg^dc-
neia 1 botuuu. U Qoi- ica. 
Ü. 2.l6tí. Lugo, 2/ taraos 
pie es, o. tentru, Kt, 601. 
Toaos po. UAIÜO ua ia 
vía F . 
t i Upuái Tum^ta 
**ñÓD de ci^e ao'010 
A itut ».4t« y atedu 
too p ogr m« <íloniá». 
f is ya ío'cr.c.tt« ésto o oqvétto, 
siao tedes, pvet pr̂ clsamenfa en 
los escvslo* o colegios, como, por 
lo general, en todo* lo» (ocoles 
cerrades en donde se congregoa 
snuchoi per$or«|. es portlcvlô * 
men^ grande d peligro de lo 
propagoción por contogio de los 
onginos y de los catorros gnpotos. 
Procure Vd.f por osto, que sus hlf». 
tos oi Ira la escueto lleve* siempre 
consigo postiHos de PonAcvina 
Las sabrosos 
pottmo» do 
( p a n f i a v i n a 
íCufon y eviten les OAQIOOI. 
/ ^ [ \ Pr««»,von del contagio) 
TübodeIS pestiltei 
ILS Coja de SO postnio» 
?nvase original • 
«Aitl» V«iftc9 ĵ tua i^Ü 
*«^£ |Md&Ír& ©.íte pltut* 
MOXOK de ace-ie pisado cota» 
pru. CU 35 & 3^ H UirceftiOa, 
•ai^UiiAxroyo, i» a I^K. ¡s 
AüXILfAK de e. cri eitî , se ae-
~c«ita p»r. aim ĉeo Ue c jloaüUes, 
* tíoap.ul ae Orí i f u . 
ka*, a, Veaas ,ÍO aáastío, «& si 
uuaao, fe. 61 
CHICO p?rt el mcsttíd^r de 1̂  
iSeütto, «¿ue 3 p A dei ofi lo. 
í«».r.»iU eii ci fUs tiouy WvM)d. 
¿164 
jH RírEHOál ¡Noxien .1 ¡Poce-
obi Se vetnoe ¿..«tenai pera no* 
i plotoa, pu otes, ca»qaillc«« 
.orup îa&cas loxoô a, bombvs, 
uétera, *tc. (sf nae : Tei filo ¿o-
ligues, Hvspi »of '7, jai-noro. 
B« 66 
FibO j f̂ urfio, c ŝenso, daseo* 
iqul.r.Fr.ieiuú amueb ado. fea* 
on,es cst*. ün; o ijtr<ccióa. &>OY 
CAAáiüN lirado p r ucba, ea 
ouek ua , te vende. Kaac n, SÍOU 
» », cúa). 4 ̂ Florida), t. d . 
£1 funeral que se ce ebre el día 19. a las diez a--1¿ mafiana, 
ca !a-par oqu al d« *an Marcelo (León) y ias Miaas Gre^O' 
nanas que se celsbren en la igies a del Bu n Pastor, de San 
Seb?.<!tlán Guipázcoa;, serán aplicadas por ei eterno deacaô  
so dei alma dei ñaado. 
Loa funerales qae se celebrarán fl sábado, día 22, 
en Valde?curiel, así como los que se celebren el lunes, 
día 34, en Vegueíilna de Orhigo, serán aplicados por 
el eterno descanso de su alma. 
0 G 
A» 
D í ^ t o r : Dx E l O L I O H U R X A D # 
(Dirtct̂ r Jefe ácl Hospital-
^ G U G L E C O L O G I A . A P A R A T O D I G E i r i V C 
1 S:ÑÜRA formal o'ea a colocar* 
' ae ea caaa de po :a fams ia o para 
cuidar mSoa o a cer .uiea, 
Mu buesaa referencia a 
intorm.rá:, cal e de kia Sai, pú* 
» f 5 169 
MUCHACHA, ae treeaia, coa 
b .enaa luíeienci a. Icformaiáa en 
eata Aamini.trac-iói., Kt 170 
Leed siempre 
JÉP O J i . 
I 
Un 
